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第 3回：いじめ問題（１） 現状と経緯 
第 4回：いじめ問題（２） 具体的事例研究 






























ープの生徒らが第 2 学年第 1 学期早々からグループ化し、学校内外で、喫煙、怠学、授業
の抜け出し、授業妨害、教師に対する反抗、弱い者いじめ等の問題行動を繰り返すように
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 筆者は学生に対して、いじめの予防と解決のためには、次の 5 点が大切であると指導し
ている。 
①  校長の毅然としたリーダーシップ 
② 「いじめは絶対に許さない」という強い姿勢 ＝ 気迫 
③  アンテナを高く 
④  直ちに対応 












































 教育相談・いじめ防止等の年間計画の策定（Ｐ）→ 取組の実施（Ｄ） 
    ↑                                                 ↓ 
   ↑       「取組評価アンケート」や「学校評価（中間評価）」の実施（Ｃ）   





















































































 各種の人権擁護のための条約、1995 年から始まる『人権のための国連 10 年』、その成果と
課題を踏まえた 2005年からの『人権教育のための世界計画』について述べる。 
国内では、『人権教育のための国連 10 年』に関する国内行動計画（1997 年）をきっかけ
として、また同じころ同和地区に対する国の事業が大きな区切りを迎えたこともあって、






















































 第 2、第 3の側面については、全ての教育活動が指導の場面となるが、特に特別活動など
における望ましい集団活動などをとおして、好ましい人間関係をつくるとともに、よりよ
い学校生活づくりに参画する態度を培うことが大切になる。具体的な活動としては、毎年
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